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  Large-scale infrastructure construction is insurmountable for one country or 
region to be economic taken-off. In the next few years, the urban infrastructure 
construction is indispensable for Fuzhou, the capital city of the economic zone on the 
west to Taiwan Strait, to realize its advance grand goal. As typical public goods, the 
urban infrastructure, which stand large investment scale, long life cycle as well as 
week profits. Therefore, Fuzhou urban infrastructure financing is facing the 
contradiction between supply and demand of capital. It is similar to other cities. So 
researching urban infrastructure financing and then constructing a scientific financing 
system has positive practical significance. 
Taking public goods theory and project distinction theory as a foundation, 
combining theory research with countermeasures study, normative analysis with 
empirical analysis, qualitative analysis with quantitative analysis and other methods, 
to provides application and countermeasures, this paper studies the status, specific 
patterns, main experience of the foreign and domestic infrastructure financing, and 
tries to sum up the general characteristic. On this basis, analyzing the achievements 
and deficiencies objectively during Fuzhou urban infrastructure financing practices, 
this paper proposes a primary idea for Fuzhou urban infrastructure financing system 
in the terms of local government, that is, regulating operation platform , using 
comprehensive measures to promote infrastructure projects profitability ,seeking 
capital source diversity and financing manner diversification.  
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第一章  导言 











总里程达 1060.6 公里；全市每万人拥有公交车辆 10.8 辆，市民公交出行率达
22.1%；2009 年，福州市城区防洪能力已达 200 年一遇，全社会用电量达 228.5
亿千瓦时，日供水能力达 148.5 万吨，城市气化率达 98.8%；每个县市平均都有
一家垃圾、污水治理厂，污水处理能力达 65 万吨/日，城市污水处理率达 81%，



































1.3  国内外理论研究综述、特点及可进一步探讨之处 








其演变，注意到在 17 世纪时私人开始建立灯塔并收取费用，到 1820 年四分之三
的灯塔是由私人建造的，之后英国议会通过法令把英国所有灯塔授予领港公会。
19 世纪的教育、图书馆、警察等主要是私人的职责，而在 20 世纪这些项目和服
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